













La flora de la Reserva de la Biosfera “La Siberia” 
(Badajoz), historia y perspectivas de futuro
la red mundial de reservas de la Biosfera, promovida por la 
uneSco (2019), consiste en más de 700 lugares del mundo 
donde se combinan la protección de paisajes (naturales o cul-
turales) con las necesidades de la población que los habita. 
el 19 de Junio pasado se ha incorporado desde españa la 
reserva de la Biosfera de la Siberia, que se encuentra en el 
extremo ne de la provincia de Badajoz, entre los 400-940 
m.s.m, formada por sierras constituidas por rocas silíceas, 
con presencia puntual de calizas e 
intrusiones plutónicas de granito, 
de gran antigüedad. Su patrimo-
nio geológico incluye los fósiles 
más antiguos de españa. Sobre 
estas rocas paleozoicas se sitúan 
formaciones cenozoicas (“rañas”), 
y depósitos coluviales de cuarcita. 
el ambiente climático es mesome-
diterráneo (ruiz et al., 2007).
la Siberia es el hogar de unas gen-
tes que por su histórico aislamien-
to han mantenido vivas sus tradi-
ciones y salvaguardan uno de los 
acervos culturales populares más 
ricos de españa (rodríguez, 2017). 
la etnobotánica de la comarca es 
un claro ejemplo de ello (Blanco 
& cuadrado, 2000; Blanco et al., 
2000). Su flora nunca ha sido ca-
talogada, si bien sí que existe un 
estudio florístico donde se incluyó 
parte del territorio (escobar, 2003). 
la vegetación actual (Figura 1) está 
transformada por la presencia humana que data del calcolí-
tico. la agricultura desde tiempos romanos y la explotación 
ganadera desde tiempos de la mesta, en la edad media, de-
gradaron el bosque mediterráneo original. estas modificacio-
nes se intensificaron a lo largo del siglo XX, especialmente 
con el “Plan de estabilización” (1959) que organizó “repo-
blaciones” de eucaliptos alrededor de los embalses construi-
dos en la época. Se pretendía evitar su aterramiento y a su 
vez generar riqueza, considerando que las posibilidades de 
la zona eran exclusivamente forestales. en la actualidad, se 
está gestando el macroproyecto de un gigantesco parque de 
ocio (“elysium city”) en el municipio de castilblanco, a las 
puertas del núcleo n de la reserva y afectando los territorios 
de la ZePa y lic Puerto Peña-los golondrinos, que se han 
excluido sin aparente lógica de demarcación territorial de la 
reserva (ceder, 2019) la compatibilidad de este proyecto 
con la reciente declaración sólo es concebible dentro del te-
rreno del disparate.
no existe publicado, como ya se ha dicho, un catálogo de la 
flora de esta reserva. la búsqueda por término municipal en 
los herbarios HSS y uneX, así como una búsqueda en gBiF, 
arrojan tras un cribado un listado preliminar de 809 especies 
silvestres (datos no publicados). estimamos que un catálogo 
final podría contener en torno a 1000 especies, como es el 
caso de la vecina comarca de la Serena (escobar, 2003; ruiz 
et al., 2007).
Si bien es difícil encontrar bosques conservados en la Siberia 
más allá de pequeños rodales, los matorrales mediterráneos 
de las umbrías de muchas sierras del n y e de la comarca 
(bien representados en la sierra del algibe, en la región nú-
cleo n de la reserva de la Biosfera) se encuentran en un exce-
lente estado de conservación y no solo representan un valor 
en sí mismos, sino que también dan cobijo y sustento a una 
comunidad de insectos y vertebrados cuyos representantes 
más conocidos (y que motivan en gran medida la protección 
del núcleo de esta reserva de la Biosfera), son las aves. estos 
matorrales, donde los ejemplares dominantes presentan ya 
porte arbóreo, son ricos en especies esclerófilas de Quercus 
(Q. rotundifolia, Q. suber, Q. coccifera, Q. faginea) y contie-
nen además una larga lista de taxones entre los que destacan 
varias especies protegidas por la legislación extremeña (Váz-
quez et al., 2010) como Acer monspessulanum, Genista ci-
nerascens, Euphorbia paniculata, Juniperus oxycedrus subsp. 
badia, Ruscus aculeatus e incluso algún pie de acebo, Ilex 
aquifolium. Son también muy importantes las comunidades 
de plantas que crecen en torno a arroyos estacionales (pre-
sentes en la zona núcleo S de la reserva de la Biosfera), como 
los tamujares (Flueggea tinctoria), o las poblaciones del pteri-
dófito endémico Marsilea batardae. otras plantas protegidas 
típicas de este tipo de medio son los junquillos (Narcissus 
jonquilla, N. bulbocodium) y el diminuto pteridófito Pilularia 
minuta. en los prados saturados de humedad, que frecuente-
mente rodean este tipo de medios, crecen la extraordinaria-
mente rara Serapias perez-chiscanoi y Spiranthes aestivalis, y 
en el agua, Callitriche lusitanica y C. regis-jubae. en los pies 
de roquedo aparece un narciso endémico extremadamente 
raro, Narcissus perez-chiscanoi, en situaciones húmedas, y en 
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las más secas Digitalis mariana, un endemismo de Sierra mo-
rena que tiene en estas montañas su límite n de distribución, 
acompañado frecuentemente por Scrophularia oxyrhyncha, 
una especie de distribución similar a la anterior pero que tiene 
en estas sierras del e de Badajoz su feudo principal (Figura 2). 
los pastizales de plantas anuales, cuando no se encuentran 
demasiado explotados por la cabaña merina, albergan tam-
bién especies protegidas como las orquídeas Anacamptis pa-
pilionacea y Ophrys dyris, además de dos endemismos del cW 
peninsular con distribución muy restringida: Ononis cintrana 
y Armeria genesiana. en las zonas más elevadas y húmedas 
del territorio aparecen terrenos saturados de humedad edáfica 
existiendo citas antiguas de Erica tetralix y Drosera rotundifo-
lia, que deben ser confirmadas. los trampales donde suelen 
habitar podrían haber desaparecido por el cambio climático. 
Parece urgente la realización de un estudio que valore la pre-
sencia de estos taxones y, en general, del estado de las pobla-
ciones de especies amenazadas incluidas en los catálogos en 
vigor (Vázquez et al., 2010). mención aparte merecen plantas 
que nunca ha recibido atención institucional y que podrían 
estar en grave peligro de extinción como es el caso de Bia-
rum mendax, endémico de la cuenca media del guadiana. las 
sierras de la Siberia constituyen un importante puente 
biogeográfico entre las cuencas del Tajo y el guadiana, 
ya que pese a su baja altura suponen una conexión en-
tre la cordillera oretana (montes de Toledo, Villuercas) 
y la mariánica (Sierra morena), a través de la cual taxo-
nes de dichos sistemas montañosos pueden contactar. 
como ejemplos de especies mariánicas que ascienden 
hacia el n por la Siberia se pueden citar Helictotrichon 
marginatum (= Avenula sulcata subsp. occidentalis), 
Digitalis mariana, Dianthus crassipes y Scrophularia 
oxyrhyncha. entre las especies norteñas que descien-
den hacia el S se podrían citar Antirrhinum graniticum, 
Genista cinerascens, G. florida, G. hystrix (especie cuya 
búsqueda debe emprenderse), Linaria saxatilis y Lupi-
nus hispanicus.
esta reserva puede ser un enclave ideal para llevar 
a cabo proyectos que tengan como objetivo gene-
ral poner en valor la biodiversidad para que sirva de 
fuente de desarrollo socioeconómico. con ello se po-
dría mejorar la percepción social de áreas protegidas 
y generar productos innovadores, basados en el potencial 
agroambiental de la zona, a partir del conocimiento tradicio-
nal y de la combinación creativa de las relaciones químicas 
actividad/estructura extraídas de una selección inteligente de 
la literatura científica publicada. Para ello se debería contar 
con un equipo multidisciplinar, que trabajara con una pers-
pectiva nueva, poliédrica, combinando las aportaciones de 
la Sistemática Botánica, la agroecología, la etnobiología, la 
Sociología y el desarrollo rural, la Fitoquímica, los Sistemas 
de información geográfica y las aplicaciones de la Biodiver-
sidad Vegetal. de esta forma se propiciaría el diseño de nue-
vos bienes o servicios transferibles al tejido productivo. esta 
estructura de proyecto se está aplicando en la actualidad en 
el Zir Sierra grande de Hornachos (Badajoz). 
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